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КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
Повідомляємо, що на вебресурсі Видавничого дому «Академ
періодика» НАН України можна ознайомитися з «Методичними
рекомендаціями щодо підготовки рукопису для подання до видав
ництва» (авт. кол. : О.Г. Вакаренко (кер.) та ін.; упоряд. А.І. Радчен
ко ; ВД «Академперіодика». — К. : Академперіодика, 2015. — 59 с.),
представленими на цьогорічній Науковопрактичній конференції
«Наукова періодика: традиції та інновації»: http://akademperiody
ka.org.ua/docs/guidance.pdf 
Методичні рекомендації призначені надати допомогу всім,
хто готує рукописи до подання до видавництва чи редакції нау
кового періодичного видання. В основу рекомендацій покладе
но державні та галузеві стандарти та вимоги, а також бага
торічний практичний досвід фахівців Видавничого дому «Ака
демперіодика» НАН України. Видання містить теоретичний і
практичний матеріал, опанування якого сприятиме підвищен
ню якості підготовки рукописів.
Рекомендації стануть у пригоді науковцям — авторам науко
вих і науковопопулярних книг та статей, а також працівникам
видавничих підрозділів наукових установ і співробітникам ре
дакцій наукових періодичних видань.
На вебресурсі Видавничого дому «Академперіодика» НАН
України розміщено документальний науковопопулярний фільм
«Там, де мудрість усіх наук», створений цього року до 20річчя
Видавничого дому: http://akademperiodyka.org.ua/video.html
Цей двадцятихвилинний фільм — розповідь про особливості
підготовки та випуску наукової видавничої продукції: книг та
журналів. Він дає змогу скласти уявлення про три основні напря
ми роботи Видавничого дому: науковометодичний, дополігра
фічної підготовки та поліграфічний, показує основні здобутки
ВД «Академперіодика» в історичній ретроспективі.
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